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予備変調方式による高調波モ]トや同期77イ/ゾリンクやレ}ドのリンクゃ長制御
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Abstract: In this paper， we investigated the ring length compensation by an optical delay line in amplitude 
modulated harmonically mode-locked (AM-HML) fiber ring lasers. The noise power of the relaxation 
oscillations near the fundamental frequency ofthe erbium dope fiber amplifier (EDFA) is monitored， and the 
optical delay line is controlled to minimize the power. The lasing characteristics at the repetition frequency 













































(1) delay調整精度: ~2μm 
(2) delay調整幅: ~6mm 
(3) EDFA緩和振動周波数: 1 OkHz~40kHz 
(4) EDFA緩和振動の雑音レヘeル:トド同期成分に対し
て 30dB~70dB 小(・60dBm~・ 100dBm)
2.2 delay素子
delay素子として入手可能なものは次のようになる。













































成分 (10kHz"'40kHz) を観測する場合は、 OeAPDの出
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1:. R.=R. X I:.f/f=65[m] X 100[Hz]/1.5834[OHz]=4.1[μm]とな
予備変調方式による AM-HML77イ/ゾ Yングレー ずのりング長制御 193 




























リン f レードの基本周波数は 3.303360[MHz]から
3.181800[MHz]となった。この湾波数変化に合わせて、予













(5) 2j弘近傍の EDFA緩和振動成分 2ftでfrelax
3. 1. 1 予備変調無しの場合
予備変調信号無し、即ち通常の高調波モート守同期77イ/ゾリ
ングトrについて上記の (1)、(3)、(5)について測定し








































3. 1. 2 予構変調有りの場合
次に、予備変調信号の有無による差異を調べるために、
予備変調信号有り、即ち AM-HML77イハ、、リンク引レー サー につい
て同様の実験を行った。本実験では予備変調周波数は基
本周波数に等しい値に設定した。前記 (1) ~ (5)の雑
音ハ。ワーについて、リンク守長変動に対する依存性を測定した
結果を図 8~図 10 に示す。また、測定した雑音成分スヘ。ク
トlレを図 1に示す。
(b)雑音ハ@ワーが最小値から 20dB増加するリンク'長
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図 12 実験系6.32 6.34 6.36 6.38 6.4 
周波数 [MHz] 
図 11 各成分のλへ.クトル SG周波数を1.6GHz土10Hzでステップ・的に変化させ、そ
図 14にリンクe長制御を ONから OFF切り替えた時の、
フィー ト守ハ守ツク信号の時間変化を示す。 OFFにしても直ちに
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